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EL SISTEMA DE SELECCION DE JUECES 
JUAN LATOUR BROTONS 
Presidente d e  la Sala 1 1  del Tribunal Supremo. 
En primer lugar conviene destacar que el sistema de selecci6n de 
Jueces sufri6 antado una profunda quiebra. 
En vez de mantener un cuerpo de opositores y convoear anualmente 
un determinado n h e r o  de plazas vacantes, el Ministerio de Justicia incidi6 
en unas convocatorias anhrquicas a1 no regular temporalmente la 
mnvocatoria de oposiciones, mmo se ha venido haciendo en otros cuerpos 
wmo por ejemplo en Notarias y Registros que han mantenido siempre. 
La irregularidad en las convocatorias hizo que el cuerpo de 
opositores potenciales a Judicatura optaran por wncurrir a otras de mayor 
regularizaci6n y estabilizaci6n en los programas. 
Pero de pronto y wmo wnsecuencia del cambio introducido por la 
LO.PJ.. m dicta la orden del Ministerio de Justicia de 28 de Enero de 1987. 
Con la introducci6n del binomio mncurso-oposici6n la Uctica ee 
distinta y se pretende. en poco tiempo, alcanvlr a cualquier precio la recluta 
de 1.570 plazas para incrementar la plantilla de la camera judicial. 
Ad en las primeras mnvocatorias que siguen esta directriz se 
mnvocan 100 plazas en dgimen de mncursu para acceder a la categoria de 
Juez y 200 por el turno libre. 
En las mgundas. la mnvoeatoria mmprende igual proporci6n pem 
hay que destacnr que para el primer turno &lo son admitidos un total de 212 
concursantes, a1 paso que para el segundo, 10s admitidos rebasan con creces 
el niunero de 5.000. 
Para el primer turno, nose sabe a ciencia cierta si 10s que concurren 
son juristas de reconocida competencia o este rimbombante tltulo lo 
adquieren despu6s de la entrevista como p a r s e  deducirse de las normas de 
la convocatoria. 
En la primera convocatoria de concurso. hub0 mas variedad de 
profesiones para optar a1 tit1110 de jurietae de reconocida competencia. 
Despubs su niunero se ha ido reduciendo y hoy en dia monopolizan 
la etiqueta de juristas 10s Secretarios judiciales y alglin que otro antiguo 
Juez de Distrito. 
Pero la selecci6n resulta anacrdnica, extrana. inaceptable y 
recusable. 
En efeeto, el concursante quiere someterse a un regimen de fria 
numeraci6n aritmbtica por catalogacibn de 10s puntos que diera cualquier 
especializaci6n. como por ejemplo 10s que suministra la asistencia a 
congreeos. ciclos de conferencias. etc.. donde una simple certitkacion de 
matriculacibn y no de asistencia punt~ia un determinado ntimero. Con ello 
se crea un frente de arribistas especializados en la aportaci6n de estos 
certificados y asl se ha dado el caso -y soy testigo de mayor excepci6n por 
haber presidido el Tribunal- de quien ha asistido a un curso de Derecho 
Comunitario en Estrasburgo y en la misma tarde del dla de clausura de 
aqubl. figura como inscrito para otro de Derechos Humanos, celebrado en 
Madrid. La C o r h  o Mblaga. 
Loa Tribunales no se han resignado a desempeirar un papel 
meramente contable de 10s m6ritos alegados por cada uno de 10s 
concursantes y de ah1 que en la entrevista que se celebra por el concursante 
ante el Tribunal el resultado no pueda ser m b  penom y desolador. Y eon el 
fin de no llegar a un resultado injusto la entrevista se convierte 
primeramente en un mondlogo por parte del concursante, que ha de explicar 
10s mbritos que en bl concurren. En muchos casos es estremecedor oir estaa 
explicaciones, en todos se acusa una falta de literatura juridica y basta de 
lenguaje en la expresibn. Puedo dar fe de que un concursante explicaba a1 
Tribunal que de 10,30 a 10,45 entraba a su Juzgado, despachaba la 6rma 
que le ponlan y a las 11.30 consumia su media hora de cafk conforme a las 
reglamentaciones en uso impuestas por la Administraci6n. Luego volvia de 
nuevo al Juzgado, despachaba alguna que otra tasa. administraba las 
p6lizas y se marcha s su casa tan satisfecho de haber empleado tan 
eficientemente la jornada en pro de la administracidn de justicia. 
Por eso 10s Tribunales fueron convirtiendo el sistema de concurso 
puro en un sistema atenuado por el de oposici6n con temario libre siquiera 
elemental. 
A alguien pregunt.4 que dijera al Tribunal qu6 negocios juridieos 
podia mencionar en nuestro derecho. 
La contestaci6n fue que en Esparia no habfa negocios jurfdicos y que 
si acaso, pero cambiando de vertiente, podla hablame de a l g h  eontrata. Se 
le invit.4 a que hablase de algunos de ellos y contest6 que &lo wnocfa el 
contrato laboral, ya que estaba en la Magistratura de Trabajo y lo d e m b  no 
era materia suya. 
A d  es de explicar que nunca se hayan cubierto el total de plazas 
para el concurso y el Tribunal va siendo proclive a no cubrirlaa con el fin de 
que el sobrante o remanente acrezcan al turno libre. 
En aras a la verdad el desencanto es tan grande que en el liltimo 
concurso, cuando a1 Presidente del Tribunal se le pregunt.4 el n h e r o  de 
aprobados. dijo lac6nicarnente "54 blancos y 1 negro". 
11.- LA SELECCION DE JUECES EN LA LEY ORGANICA DEL PODER 
JUDICIAL.- 
Esta ley introduce importantes reformaa en esta materia. La 
principal, sin duda, coneiste en la eompatibilidad del aistema de oposici6n 
con el c a n e ~ r s ~  de mkritas. 
El proceso de selecci6n se divide en doe perlodoe. El primer0 
establece un sistema dual: el de oposici6n y el de concurso de mbritoa El 
segundo supone una estancia en el Centro de Estudios Judiciales y unaa 
pruebas prbcticaa en 6rganosjudiciales. 
El sisterna de seleccidn de jueces 
La L.O.PJ. reserva las dos terceras parks de las plazas de cada 
convocatoria a1 tradicional sisterna de oposiciones y la otra tercera a1 
concurso de rneritos entre juristas de reconocida competencia. 
111.- ACCESO DIRECT0 A MACISTRAD0S.- 
a )  Ingrem en la categoria de Magistrado. 
Los juristas calificados eorno de reconocida cornpetencia y con r n h  
de diez aiios de ejercicio profesional, tienen acceso a la Camera Judicial por 
la categoria de Magistrado. El artfculo 311.1 de la LO.PJ. reserva m a  
cuarta parte de las plazas de Magistrado a este turno. El sisterna de 
convocatoria, tribunal. rnkritos, etc. es rnuy parecido a1 concurso para el 
accem a la categorfa de Juez entre 10s juristas. La principal drferencia es que 
10s que acceden a Magistrados no pasan por el Centro de Estudios 
Judiciales. 
b) Aceem como Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia. 
El aNculo 330.3 de la L0.P.J. reserva una tercera parte de las 
plazas de la Sala de lo Civil y Penal de 10s Tribunales Superiores de Justicia 
a 10s que denornina juristas de reconocido prestigio con rntta de diez afios de 
prestigio profesional en la Cornunidad Autbnoma. nornbrado a pmpuesta 
del C.G.P.J..sobre m a  terna presentada por la asamblea legialativa. 
1V.- NOMBRAMIENTO DE MACISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPREMO.- 
El aNculo 341 de la LO.PJ. reaerva esta posibilidad a 10s juristas 
que hayan desernpefiado su actividad profesional durante un tiempo 
superior a 10s veinte anos. dando preferencia a 10s especialistas en la 
materia juridica a que la Sala esta dedicada. Una quinta parte de las plaza 
de cada Sala se reserva para este turno. 
V.- TURN0 DE CONCURS0 DE MERITOS PARA ACCESO POR LA 
CATEGORIA DE JUEZ.- 
Se rige por lo dispuesto en los artlculos 301 y siguientes de la 
LO.PJ.; 32 y ss. del Reglamento del Centro de Estudios J u d i d e s  y Orden 
de 28 de Enero de 1987. 
Simultheamente con la oposicibn libre, se convoea un concurso de 
mdritos entre juristas de reconocida campetencia que cuenten con seis adoe o 
mks de ejercicio profesional para cubrir uaa tereera parte de laa plazas 
vacantes. 
Se celebra primeramente el concurso de meritos y a continuacibn 
las pruebas del turno de oposici6n libre. Las plazas que queden vacantes en 
el concurso acrecerbn al turno de oposicibn. 
Se requiere ser espadol, mayor de edad, licenciado en Derecho. 
contar con seis ados, a1 menos. de ejercicio pmfeaional como jurista y no 
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que eatablece la 
L0.P.J. 
Este concurso se convoca por el Ministerio de Justicia y el Tribunal 
se nombra por el C.G.PJ. 
Constituido el Tribunal, proceded a la evaluacibn de 10s mdritos 
alegados por 10s candidatos. con arreglo a1 aiguiente baremo: 
a) Tftulos y Gradoe Acad6rnicos: hash  6 puntos. Se ponderan 10s 
siguientes: 
1 .- Doctorado en Derecho y ealificacibn obtenida: hasta 1.5 puntos 
2.- Prueba de Lieenciaturn y califieaci6n obtenida: basta 0.5 puntos. 
3.- Expediente acaddmiw en la Camera de Derefho: hasta 3 puntoa 
4.- Otros tftdos o grados acaddmicoa obtenidoe en relacibn eon otrae 
disciplinas jurldieas: hasta 1 punto. 
b) Ados de servicio en relacibn con disciplinas juridicas en cuerpos a 
que corresponda la documentad6n u ordenacibn del proeem: 1 punto por 
cada ado de servicio hasta un d x i m o  de 12. 
Por 10s prestados en cualquier otro cuerpo como titulares, 
sustitutos, interinos o contratados o en profesionee titdadas superioree me 
acreditarhn 0.5 puntos por cada afio de sewicio prestado hasta un rnaxirno 
de 12. 
c) Realizaci6n de curso de especializacibn juridica: haeta 6 puntos. 
d) Realizaci6n de ponencias, comunicaciones, memorias o trabajos 
similares en Cursos y Congresos de interbs jurldico: hasta 6 puntos. 
e) Publicaciones cienUfieo-juridicas: hasta 6 pun& 
Se valoran tanto las publicacionee sobre temas eatrictamente 
juridicos como sobre ciencias polltieas. soeiales, histdricas y filos6ficas. 
siempre que tengan proyeccidn en el dmbito del Derecho. 
D N h e r o  y naturalem de 10s asuntos que hubieren dirigido ante 
los Juzgados y Tribunales, dictamenes emitidos, asesorarnienta y sewicios 
juridicos prestados en el ejercicio de la Abogacia: hasta 12 puntos. 
Para valorar los meritos aducidos por 10s solicitantes, el Tribunal 
podrh convocarlos para mantener una entrevista individual de duraci6n 
mixima de una hora, en la que explicarkn oralmente sus respectivos 
mbritos, contestando a continuacibn a laa obeervacionesque lesformden 10s 
miembros del Tribunal. 
El Tribunal proceder& a la resolucibn del concurso a favor de 10s que 
hubieran obtenido mayor puntuacibn y hayan sido considerados como 
juristas de reeonocida eompetencia en la entrevista. 
Los candidatas comprendidos en la propuesta elevada a1 Ministerio 
de Justicia. ingresarln en el Centro de Estudios Judiciales para seguir un 
Curso te6rico-pdctico de selection con sujeci6n a1 wntenido y duracibn que 
se determinen en el Plan de actividades. 
Los que superen el curso obtendrhn el correspondiente 
nornbramiento de ingreso a la Carrera Judicial por la categoria de Juez. 
En ninguno de 10s dos concursos celebrados hasta ahora se han 
cubierto las plazas eonvocadas. 
En el riltimo se han cubierto por este medio el 55% de las plazas 
convocndas para el eoncurso y el 45% restante acrecent4 el turno libre. 
